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一 、早 年 生 活
7:5> 年 # 月 5 日，林同春出生在福















中 日 战 争 和 第 二 次 世 界 大 战 的 爆
发 ， 把 所 有 旅 日 华 侨 抛 进 了 苦 难 的 深
渊。多数华侨遭到了驱逐，少数没有被驱










旅 日 侨 领 林 同 春
林晓画
9厦门大学 南洋研究院， 福建 厦门 ?=766> <
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摘 要：本文简述了旅日侨领林同春对祖国、对同胞的一往情深以及对当地社会作出的巨大贡献。
中图分类号：@=?"A ?7? 文献标识码：B 文章编号：7665 ! ?:5> 95667 <6" ! 66"# ! 6?
日本神户中华总商会会长、
神户华侨总会会长林同春先生
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799: 年 ; 月，林同春先生率团慰问云南丽江地
震灾区，并募集资金捐建一所“丽江友谊中心小学”。
图为林同春先生与灾区的孩子们在一起。




























































了 <66 万日元。79<9 年 9 月 ;6 日，在新
校舍落成的同时，同文学校原有的董事会
改成了理事会，林同春出任副理事长并达






























学校的环境。79#" 年 " 月他再度回乡，与
当 地 政 府 商 量 新 建 东 瀚 小 学 。 学 校 于
79#" 年秋天动工，79#< 年 9 月 56 日举行
了落成典礼，命名为“东瀚中心小学”。前
后加起来，林同春一共为东瀚小学投资
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华侨福建同乡恳亲会”，并于 7#<7 年 # 月




























































春是这样概括他 =6 年的历程的：“前 56






长 久 久 生 带 来 死 带 走 的 就 是 做 人 的 品
格。”他离别了家乡又怀抱着家乡。离别，
包含着多少勇气和无奈；怀抱，这其中蕴
含的不仅是游子深情，还是一种华夏文化
的人格。正如林同春自己所说：“奉献就
是奉献，永远都是奉献。”是儿子对母亲
的奉献。
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